




From “Village Self-government” to “Rural Community Construction”: 































































































た13）。実施村数は 2009年 9月の時点で全国の約 11%に拡大したという14）。進度には地域ごとにバラツ
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